



DAFTAR UJI COBA ANGKET 
Uji Coba Angket Nama 
UC-1 Choerudin 
UC-2 Saru Supriyadi 
UC-3 Priyo Budi Purnomo 
UC-4 Muryati 
UC-5 M. Tauhid  
UC-6 Ihsan  
UC-7 Umini 
UC-8 Robani  
UC-9 Afiyat 
UC-10 Jumari 
              UC-11 Khoironi 
UC-12 Isnaini Hasan 








UC-21 Didik Kriswanto 
UC-22 Dedi Priyantoro 
UC-23 Dina Hapsari Sihtyastuti 
UC-24 Deny Prayitno 
UC-25 Djarot Wigunarto 
UC-26 Pariyanto 
UC-27 Rondi 
UC-28 Noor Kholis 
UC-29 Teguh Setiadi 
UC-30 Rusni 







UC-36 Nur Musyafak 
UC-37 Moh. Karimal Ahlaa 
UC-38 Sunarto 
UC-39 Burdi 







































DAFTAR NAMA RESPONDEN PENELITIAN 
 
Responden Nama 





R-6 Hisam Roni Alamsyah 
R-7 Hartono 
R-8 Sarwidi 






R-15 Rina Rahmawati 
R-16 Fathul Bari 
R-17 Supriyono 
R-18 Nur Cahyani 
R-19 Ika 
R-20 Rustam 
R-21 Eko Daryanto 
R-22 Nuzul Churiyah 
R-23 Nasikin 
R-24 Achmad Said 
R-25 A. Maghfurin 
R-26 Jasuri 
R-27 Diesy Meireni 
R-28 Sari Asih 




R-31 Nurul Inoyati 
R-32 Uswatul Khoiri 
R-33 Panji Bagus Arinto 
R-34 Rochati 
R-35 Tezar Saputra 
R-36 Munadliroh 
R-37 Erry Akhiriah 
R-38 Thohari 
R-39 Supriyadi 














































1. Bacalah dengan teliti pernyataan berikut ini kemudian 
pilihlah salah satu jawaban yang tepat dengan memberi tanda 
(√) pada nomor 1, 2, 3, 4 ataupun 5. 
2. Tujuan angket ini untuk mengetahui kualitas layanan 
pendidikan dan kepuasan orang tua siswa di Madrasah 
Ibtidaiyah Darul Ulum Semarang. 
3. Pada angka 1: Sangat tidak baik/sangat tidak puas 
2: Tidak baik/ tidak puas 
3: Cukup 
4: Baik/ puas 
5: Sangat baik/ sangat puas 
4. Kejujuran sangat membantu dalam penelitian ini. Atas 









































Lampiran 16  
RIWAYAT HIDUP 
 
Nama Lengkap    : Durrotun Nafisah 
Tempat Tanggal Lahir   : Demak, 06 November 1994 
Jenis Kelamin    : Perempuan 
Kewarganegaraan   : Indonesia 
Agama     : Islam 
Alamat     : Ds. Karangasem Kec.  
  Sayung Kab. Demak 
No. Telpon    : 089678035920 
Email     :                                                                                                                
nafisahdurrotun945@yahoo.co.id 
Pendidikan 
1. TK Angudi Luhur   : Tahun 1999-2000 
2. SDN Karangasem 01  : Tahun 2000-2006 
3. MTs Darul Ulum Demak  : Tahun 2006-2009 
4. MA Darul Ulum Demak  : Tahun 2009-2012 
5. UIN Walisongo Semarang  : Angkatan 2013 
 
Semarang, 31 Mei  2017 
 
 
Durrotun Nafisah 
Nim. 133311036 
